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３　Grünbuch zur effizienteren Vollstreckung von Urteilen in der Europäischen Union: vorläufige
Kontenpfändung, KOM (2006) 618 endg., S.2.
４　Mitteilungen der Kommission an den Rat und an das Europäischnen Parlament: ”Wege zu
einer effizienteren Erwirkung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen in der
Europäischnen Union”, ABl. C 1998/33/3, 14.
５　以下の，EU口座保全差押命令手続規則の制定の経緯の詳細に関しては，vgl. Hess, Der
Vorschlag der EU-Kommission zur vorläufigen Kontenpfändung, DGVZ 2012, 69 f.（なお，同一
の著者の手になる，Hess, Der Vorschlag der EU-Kommission zur vorläufigen Kontenpfändung,
Festschrift für Kaissis (2012), S.399 ff. は，DGVZ論文とほとんど同文であるので，以下ではDGVZ
論文のみを引用する。）; Nunner-Krautgasser, Der geplante Rechtsakt zur europäischen
Kontenpfändung, in: Hess (Hrsg.), Die Anerkennung im Internationalen Zivilprozessrecht－
Europäisches Vollstreckungsrecht (2014), S.130 ff.
６　Maßnahmenprogramm zur Umsetzung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. C 2001/12/1, 5.
７　Hess, Study No.JAI/A3/2002/02 on making more efficient the enforcemnet of judicial decisions
within the European Union: Transparency of a Debtor’s Assets, Attachment of Bank Accounts,
























９　Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung
eines Europäischen Beschlusses zur vorläufigen Kontenpfändung im Hinblick auf die
Erleicherung der grenzüberschreitenden Eintreibung von Forderungen in Zivil- und
Handelssachen, KOM (2011) 445 endg.
10 この意見については，後述，Ⅹ⑵参照。
11　Hess, a.a.O.(Fn.5), S.74; Häcker, Die geplante EU-Verordnung zur grenzüberschreitenden
vorläufigen Kontopfändung, WM 2012, 2180; Domej, Das Rechtsbehelfsverfahren bei der
europäischen vorläufigen Kontenpfändung, Festschrift für Simotta (2012), S.142 f.; ders., Ein
wackeliger Balanceakt, Die geplante Verordnung über die Europäische vorläufige
Kontenpfändung, ZEuP 2013, 507 ff.
12 Verordnung (EU) Nr.655/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014
zur Einführung eines Verfahrens für einen Europäischen Beschluss zur vorläufigen Kontenpfän-
dung im Hinblick auf die Erleicherung der grenzüberschreitenden Eintreibung von Forderungen
in Zivil- und Handelssachen, ABl. L 2014/189/59.
13 EU規則第655/2014号の施行及びその他の民事訴訟規定改正のための法律草案（Entwurf eines
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16 Vgl. Hess, a.a.O.(Fn.5), S.70 f.; Fawzy, Der Europäische Beschluss zur vorläufigen
Kontenpfändung－eine zörgerliche Pionierleistung, DGVZ 2015, 142.
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20　KOM (2011) 445 endg., S.4.
21 Fawzy, a.a.O.(Fn.16), S.142; Nunner-Krautgasser, a.a.O.(Fn.5), S.132 f.; Mitteilung des Rates
der Europäischen Union an die Presse, 3207. Tagung des Rates Justiz und Inneres vom 6./7.
Dezember 2012, 17315/12 Presse 509 PR CO 70, S.14 f. http://europa.eu /rapid/press-
release_PRES-12-509_de.htm＞PDF
22 Commission Staff Working Paper, Impact Assessment, Accompanying the Document: Proposal
for a Regulation of the European Parliament and of the Council Creating a European Account
Presavation Order to facilitate cross-border debt recovery in the civil and commercial measures,
SEC (2011) 937 final, p.31-32.
23 先行するそのような立法として，2006年の督促手続規則，2007年の少額事件手続規則がある。
法務大臣官房司法法制部編・前掲注（2）35頁以下，野村・前掲注（2）35頁以下参照。






























Transparenz des Schuldnervermögens, KOM (2008) 128 endg.
25 SEC (2011) 937 final, p.32-33.
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27 Fawzy, a.a.O.(Fn.16), S.142; Nunner-Krautgasser, a.a.O.(Fn.5), S.148.




29　Hess/Raffelsieper, Die Europäische Kontenpfändung: Eine überfällige Reform zur Effektuierung
grenzüberschreitender Vollstreckung im Europäischen Justizraum, IPRax 2015, 47; Schlosser/
Hess, EuZPR, 4.Aufl. (2015), Art.5 EuKtPVO Rdnr.1．このことは，執行宣言手続を廃止したブ
リュッセルⅠa規則によっても，外国の執行名義による執行を妨害ないし引き延ばすための多
くの誘因が債務者には与えられているから，なお変わらない。Vgl. Hess, Urteilsfreizügigkeit
nach der VO Brüssel-Ia: beschleunigt oder ausgebremst?, Festschrift für Gottwald (2014), S.273
ff., insbes. S.278 ff.





























31 Cranshaw, Der europäische Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung, WM 2012, 404;
Nunner-Krautgasser, a.a.O.(Fn.5), S.136.
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33　Nunner-Krautgasser, a.a.O.(Fn.5), S.138 f.
34 Nunner-Krautgasser, a.a.O.(Fn.5), S.139; Fawzy, a.a.O.(Fn.16), S.143; Hess/Raffelsieper,
































37 Domej, a.a.O.(Fn.11), ZEuP 2013, 509.
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39 Stellungnahme der Wirtschaftskammer Österreich zur VO-Vorschlag zur vorläufigen
Kontenpfändung vom 8.9.2011, S.7. https://www.wko.at/Content.Node/ Interessenvertretung/
Wirtschaftsrecht/799_VO_Vorschlag_Kontenpfaendung_STN_080911.pdf
40 Stellungnahme des Richterbundes zum Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der
Verordnug (EU) Nr.655/2014 sowie Änderung sonstiger zivilprozessualer Vorschriften 
(EuKoPfVODG) Nr.3/2015. http://www.drb.de/stellungnahmen/2015/eu-konten pfaendungsvo.html
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43 この対人的義務は，後注（54）およびその付記箇所の凍結命令における義務を念頭に置いたも
のである。






























































































50 KOM (2011) 445 endg., S.8.
51 Hess, a.a.O.(Fn.5), S.75; Schlosser/Hess, a.a.O.(Fn.29), Art.23 EuKtPVO Rdnr.3; Nunner-
Krautgasser, a.a.O.(Fn.5), S.141.
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58　Vgl. Domej, a.a.O.(Fn.11), ZEuP 2013, 512.
59 Max Planck Working Group, Comments on the European Commission’s Green Paper on
Improving the Efficiency of the Enforcement of Judgement in the European Union: The
Attachment of Bank Accounts, 4 ECFR 252, 279 et seq.(2007); Domej, a.a.O.(Fn.11), ZEuP 2013,
512, 515.
60 Schlosser/Hess, a.a.O.(Fn.29), Art.31 EuKtPVO Rdnr.1.
61 Domej, a.a.O.(Fn.11), ZEuP 2013, 507; Schlosser/Hess, a.a.O.(Fn.29), Art.31 EuKtPVO Rdnr.1;
Rauscher-Wiedemann, a.a.O.(Fn.55), Art.31 EU-KPfVO Rdnr.3.
62 Schlosser/Hess, a.a.O.(Fn.29), Art.31 EuKtPVO Rdnr.1; Rauscher-Wiedemann, a.a.O. (Fn.55),
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63　この規定は差押命令の内容的な再審査禁止を明示していないが，命令に対する不服申立ては
33条，執行に対するそれは34条という明確な区別に鑑みて，再審査は禁止されるとされる。
Schlosser/Hess, a.a.O.(Fn.29), Art.34 EuKtPVO Rdnr.4; Hess/Raffelsieper, Eckpunkte der 
Kontenpfändungsverordnung, in: Hess (Hrsg.), Die Anerkennung im Internationalen Zivilprozess-
recht－Europäisches Vollstreckungsrecht (2014), S.219.





























65 Nunner-Krautgasser, a.a.O.(Fn.5), S.147
66 Hess/Raffelsieper, a.a.O.(Fn.29), S.50; dies., a.a.O.(Fn.63), S.218.
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68 そこには，債権者による立担保との関連で，「被申立人が国内法により申立人の被った損害
について責任を負わされる限りで」との文言が見られる。
69　Häcker, a.a.O.(Fn.11), S.2185; Domej, a.a.O.(Fn.11), ZEuP 2013, 501; Nunner-Krautgasser,





























71 Hess/Raffelsieper, a.a.O.(Fn.29), S.51.
72 Max Planck Working Group, supra note 58, at 262.
73 Hess/Raffelsieper, a.a.O.(Fn.29), S.48; dies., a.a.O.(Fn.63), S.221; Schlosser/Hess, a.a.O.
(Fn.29), Art.12 EuKtPVO Rdnr.2.
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75 Hess/Raffelsieper, a.a.O.(Fn.29), S.48; dies., a.a.O.(Fn.63), S.221; Schlosser/Hess, a.a.O.
(Fn.29), Art.12 EuKtPVO Rdnr.3.
76 Hess/Raffelsieper, a.a.O.(Fn.29), S.51 f.; dies., a.a.O.(Fn.63), S.221 f. そのほか，草案段階の保
全差押規則を積極的に評価するものとして，Häcker, a.a.O.(Fn.11), S.2186; Domej, a.a.O.(Fn.11),
ZEuP 2013, 526; Nunner-Krautgasser, a.a.O.(Fn.5), S.148; Sujeki, Grenzüberschreitende
Kontenpfändung in der EU, EWS 2011, 414, 420.





















78 Stellungnahme des Deutschen Anwaltsvereins durch den Ausschuss Zivilverfahrensrecht 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) Nummer 655/ 2014 sowie
zur Änderung sonstiger zivilprozessualer Vorschriften (EUKoPfVODG) Nr.7/ 2015, S.3 f.
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79 Stamm, Plädoyer für einen Verzicht auf den Europäischen Beschluss zur vorläufigen
Kontenpfändung－Zehn gute Gründe gegen dessen Einführung, IPRax 2014, 127．そのほか，
Stellungnahme der Wirtschaftskammer Österreich, a.a.O.(Fn.36), S.1 もEUの権限に懐疑的である。
80　Hess/Raffelsieper, a.a.O.(Fn.63), S.222 Fn.48.
81 Hess/Raffelsieper, a.a.O.(Fn.63), S.222; Schlosser/Hess, a.a.O.(Fn.29), Art.22 EuKtPVO Rdnr.3.
82 Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für
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Europäischen Beschlusses zur vorläufigen Kontenpfändung im Hinblick auf die Erleicherung der
grenzüberschreitenden Eintreibung von Forderungen in Zivil- und Handelssachen“, 2012/C
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撃つ（mit Kanonen auf Spatzen）＝鶏を裂くに牛刀をもってする」の類であると言う。Stamm,
a.a.O.(Fn.79), S.129.
86　Stamm, a.a.O.(Fn.79), S.124.
87　Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer zum Vorschlag für eine Verordnung des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung eines Europäischen Beschlusses zur

















Eintreibung von Forderungen in Zivil- und Handelssachen, Nr.61/2011, S.2. http://www.brak.de/
zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahm en-deutschland/2011/november/
stellungnahme-der-brak-2011-61.pdf
88 Fawzy, a.a.O.(Fn.16), S.146; Stamm, a.a.O.(Fn.79), S.129．ちなみに，督促手続規則に関しては，
その実施状況に関する報告書が公表されている（Bericht der Kommission an das Europäische
Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss über die Anwendung
der Verordnung (EG) Nr.1986/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung
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